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MINISTERIO DE LA GU'ER'RA
RIf:ALES ORDENES
Informe que 18 cita
JUNTA CONsUL'rrVA DE GUERRA.-'Excmo. Sr.:~Por ,neal
orden de 10 de mayo último, se dispone' que informe. ;elite.
Junta respeoto de la recompensa que corrf'filponde al tenien.-
ti" co~onel de ÁrtiHéria D. Juan López Palomo, por un c'ri·
rógrafo» de su invención.~Elapara.to, degt,inado ti una re-
presentación y empl~Q tnf\canidO de bs tablas de tiro en los
ejercicios da éaté simulado pora ilietruoción,ya en el cuar·
tel, ya en eÍ campo, tiene la .forma de un relej da boll'illo,
en cuya esff\ra estan representádss en cinc~ circllnferencil.\é
concéntricas, las cinco tablas correspondif'nt.'s á otrPJ.8 tantas
¡!raduacioD.6s da las espolflta.s, qUI! para el tiro simulado con
Shrapnf'l d~n J¡¡.s reglas de. tiro. Ea cada circunferencia ,sa
han trazado divisiones á distancias proporcionales al nÚma·
,ro de disparos señalado en las tf<blas como probable para.
cada zona da 25'metros, anterior Ó pOl'terior nI punto de cai-
da de la traYfctoria media correBpondient~ ala distancia á
la cual se simulan los di!'paros.-Dentro de cadR arco éorrea·
pondiente en cada circunft:-rencia 'lÍ cada ZOlja, 86 trl)z!t en
negro la parte proporcional. á los disparo8 en que h,'y' cho·
que; según las tablas, y en rojo la proporc1onal á aqUf>UOR pon
que hay explo¡;¡ióIl..-Con pje en el centro de la (:r,;fera exi"te
una aguja que Ee mueve por el aparato de re!ojeria' cuando
con un botón se dispara el fiador que la,retiene, y esta aguja
se viene*detener en una posición en la que ee supone que
ha marcado el efecto del disparo, SfiñllJaudo la zona en que
Clle y por l~ indiclf,ció'n rojaó negra ei ha prollluoido explo-
sión ó choque. Latlguja marca en la!! CiMO circutlfvrencia!l,
Y.SFJ usa en cada ejl<J;cicio en aquella que Cl)l·r...aponde á la
tabla que pára efectuarlo S6 ha f;lf:'gido.-Otra aguja que 8e
mueve al empf'zar el tiro y dti!ante él quedit.::fijZi;,~e pone al
iniciarlo .en, el.puntoque PPl'.n~!!!ppnrleal blanco oon relación' -
. al punto de.cr.tda de lll, trayectoria lInfldia oorrespondiente á
.la dist¡mcia elegHa. Los disparos de la primera aguja. lo de-
jarán á la izquierdlt Ó á la derecha de la qua marca el b:au-
co: si qU<.:ida á la izquierda (.1 di~paro, pará largo, y 81 á.la lÍe-
rech1)" será. corto; ai queda en trfizo rojo, será explosión, y ai
en trll.z(I negro, será choque; y claro es que sifm!lo toda~ JIIII
maguitu.:l.ea de c.ada elemento en ca1a circunf,''-renci~propor-
ci'onaks (t. cada elemento de las tabla,;;, y detprminadas é3tás
por el cáiolllo de probabilidades contlrrE'g'o 11,· lo que débe
suponerse en el tiro real yefeetiv(I, la march~.de' ésta y la.
del tirógra:fo obedecen á Iaa miemas leyes, y el segundo si-
DlUla QOU toda e~Qtitud al priw.~;r:O '1 p\ledo 13ubl6tituide ell
PARTE OFICIAL'
RltCOMPENSAS
Excmo. Sr.: 'En vista de lp. propuesta formulada á fa.
'Vor del teniente coronAl del 13.0 regimiento montado de Ar.
tilleríaD. Juan López Palomo, por la invención d~l titógrafe>
de su nombre, el H..y eq. D. g.),de acue~do con el informe
emitido por la junta Consultiva de Guerra, que ti continua-
ción se inserta, y por resolución de 29 de agoato próximo pa·
sado, ee ha servido concederle la cruz de segunda clase del
Mérito Milittlr con distintivo blanco, pensionada con ellO
por 100 del sueldo que actualmente disfruta, hasta!lu 8scen·
so al empleo inmediato, como comprendido en loa Cllsoa 7.0
y 10,0 del arto 19 del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. p»ra su oonooimiento y
demás efeotoo. Dioa guSl'd~ á. V. E. muoh~ afíoa. Madrid
5' d0 septiembre de 1902.
Selí.ol espitan general del No.rte. ..
S6iíonls Presidente de la. Junta Consultiva de Guerra y Or-
.'dénadQi de'pago~de (;l¡ut1l:xa.
© n te o d De ensa
IlaCIóN bE ES1'ADO·UA!O:a. l' OAMPA1>lA
DESTINOS
Excmo. fr.: En vista de la inf'tancia que V. E. cursó á
este Mhdaterio fin 3 del actual, promovida por el Co' mandan-
te de E8tadoMayor D. Severiano da la Peña y Buelta. d~ re-
empluzo en esta región, en soJicítu'i de que 6e le cunceda la
vuelta al servicio activo, el Rey eq. D. g.), ha tenido al bien
acceder á loe deseos del interesado, quien parmaneceré. en
BU actualf'ituación hasta qua le corresponda obtener colo-
cación.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demáfl efectos. Diofl guarde á V. E. mucho~ l~ños. Madrid
6 de septiembre de 190'2.
WEYLER
Señor Capitán general de Cutilla la Nueva.
?30 c7 'Septiembre 1962 . D~O.'llúID. 199
WEyt~n
!S~fíor'Presidentedeic6iiaejo~upi;~l:no (¡e Guerra yMaÍ.i:A:l.8.
Señoz: Capitá.?- ge~,6ral de la primera región.
- ';1,
la instrueción,-El autor dota á su aparato de dos agujas 1Teniendq en cuenta estos informe9 técnicos y las conclnsio·
con veloc:dades ~n la relación de 1 ¡j, 60, Y que obedecen á ¡ nes á que 8e llega en el de la Junta facultativa de Artillada,
un Bolo dlaparador, bs cuales pueden señalar á la vez los! y consíd!'rando índu'iable la novedad é ingeniosidad del in-
dos di~'P¡¡,rOB siooaltáneos de una descarga.-Para tener en.\ vento. d progreso que representa sobre los de su indole y
'imenta laa.observaciones falsas, propone que se consideren . las excelentes cualidades citadas respecto de las cuales no
tales ]ll.s de los disparos en que la aguja ql1eda l'xactamentepuede caber duda despué3 de leel' la illf>ffiCria descriptiva
lSobre. una de las cinco JírÍeas divil.'órills de los cinco e8p~oios ··q1¡tllo da á conooer, opina que le es aplicable el art.19 del
num~rados-de 1 a5, en que está d.ividido el circulo más pe- 'reglamento de recompensas, por participar del: car.Acter de
qm,ñC;l de la eefera. lllB cuale9 sirven en primer término para láorqne se citan en sus párraf....is 7,° y 10. e,n el segundo de
que, dispái'ando mia primera vez la aguja in·iioadora, señale los cU81e8 está da lleno cQmprendido.~Dela hoja deservl.
ésta. por el sector de esa cicunferencia interior E'U que tIma- i Ci08 que el arto 22 man,da tener en cuenta, se deduce: que
de la. tabla de tiro que Be dirige, ó lo que ~s igual. la gra- 1los del intere"ado alcanzan á cerón de 38 afios efectivos; que
duación de la espoleta con que Sil BUpGne hecho el tiro.- ¡ tiene -excelentes notas de concepto; que por servicios de
Coino complemento para la practica del tiro simulado. pro- i campaña en su primera estancia en Ouba, recibió una cruz
. pone el autor unas cuadriculas formadas por líneas vertics-l' roja del Mérito Militar. el grado y empleo de comandant9,
les eq'Uidistantes que forman zonas ~eparadas de cuatro en· ~l grado de tenient~ coronel y la. ~edalla ~e aquella ('amp~'
euatro por lineas de otro color y hotlzontales qua se separan na; que en 1878 obtuvo por eL reglO enlaca una cruz blanca
de seis en seis de igual mauera.-En cabeza de laa v.,rticales 1del Mérito ª,Hlitar, y que está en posesión de la cruz y placa
divisoria9 da ~rupo~, se pon:eh:númeroB q~e repre!'ent~n c~n. I de_~~n Herma?:gUdo.-Dese-a:peüó e~,.0uba la coroia~ón ~8
teDas de la du,tancfa. 'a qua se ordena el tIro, yen la lzqulet· 1 preSIdente y dlr:actor para -la lnBt~laClOn de la fábrica de
da. asIlla fa-ja~·ho.dz()ntaleBse p01H'ln números de urden para I pólvoffr; redactó en 1882 un €studí{) comparativo de armtl.8
1~8 dieparos, cuyo efe.oto señalad!? por el tirógrufo se marca ¡portátiles que se a.notó en su hoja deservioios y se mandó
en el ('~cuentro d'e la hóriióhfnl "qúe lee corresponde con la 1 imprimir. y recienteDientiJ en octubre de 1901. 'se le ha
vertícitFi'll-lit'iV'a '1\'la z6na de '25 ~il:i'étrOl'nm.- 'qti'é -se ha dete· ! otorgado menoión honorífica por el proyecto de un tel éma·tl!do.'t~~P~t1t()~~fi~~~Ill:i'iCl)!Óág~Ja~:Ii~a:.~di~[Jato(J'-agl1já roó· t tro de costa. Ltev~ 8 añós e~ su aciual emJ?leo.-Envis-
Yll-marcfl,uilo'aJlicó(\ uu'puntó'sl es Clljque.",con un'a cruz tade t)das estas CIrcunstanCIas. la Junta opma que b. re·
fliee e;ploilión.......l'alé13.hecha. flIlexttaoto, li1.'dispóslción del compensa que' corresponde conceder al interesado, es la cruz
iirtrgtllfo' yótiadHoulas~at:a ('\1; USQ,~que p:ropone el teniente blanca del Mérito Militar. pensionada hasta el ascenso al
coronel O. Juan López Palomo, aptlrllt~ respecto del cual¡ empleo inmediato, coi:DocoIirprendido en los casos y nrticu-
informaron el Oóllfá"titi'R'hte"gafiéral de-Artillería de la '8':Jxta I los antes citados.-V. E .•. nO obstfl,nte, resolverá. lo mas aCt3l:-
1!egión. Ja Escuela Gentral-de Tiro. en acta de en "Junta fllcnl· , tado.-MMrid 18 de julio de 1902.-ml general seoretario.
tatiVá,y:SU diréOtot-al :remitir esa Mta, y-la Junta ÍIlculta- ¡ Leopold@ Oano.-Rllbrioado.-V.o B.(l.-El presidente aoci·
·tiVa de Ál'tillériá, .todo1'J ellos {Jon elogio hacia lo ingenioso I dental, Pando.-Rubricado.-HllY un 'sello que dioe:JuN'rA
tia. la idea.y ·C()n 'lÍfirIll11Ción oategórica de qu~ el aparato !,CONSULT1V;A. DE GUEltlM.•;~, -~.~,
esaenbiHo¡'pocócostoso,áe irid"udable buen resul,tado en la J ' ._ $.ilJJJ "'
,practica -~ ·pr~pib.,~ori>u'pocovolúmen,'"pára todas ,las ch:· ~ .,;,
c.u.n.atanCI.M.l.preñe.rese por los qu... e tocan... este. p.unto, el uso ~ .'.c <f, •
de un$ Eiola. aguja lil de aOseimuttáné'85, ¡;>01t' entender ql.le la 1 ~Jl1eCIlJND!mrfiAm$lEn.t.~
relación inecanicaéntre áinOilS no refleja la hb801utll' inde-l' MATRIMONIOS
penden'cía qüe eh la rffilidlli}:existeéntre lól;1 0(;6 diap'lros de '.
u~a descarga, péro hacienda not!l.r que esto en"nadu' amino· ' Excmo. Sr: Anoediendo á )0 solicitado por el capiMn
r!l, la utilidad, Tltlor 'p-1'8otico y Ucíl'mllriejodal 'á'parato. j del regimiento Infantería de Asturias núm;'31, ·D. 'Juán
pue8t()q~e toao aeredu<jeá hlicer Fobreél'dos displll'OBCOn- Alvaro Alonso, el Rey (q. D. g.), de llcuerdo con lo informado
'!ecutiV'o~ ó á emplear á la vez dos apárl.ito8.~La J1:scuel'lr de por ese Oons!'jo Supremo en 27 de agosto último, Be ha servi·
Tiro opina'''lue él aparato puede ser adoptado "sin perjuicio do concederle real licencia para contraer matrimonio con
de los que ya 10 "están, -dejando á voluntad- de los l'egimien. D.a Oo~cepcióQ Garcia AloDso•. UDa vez qu~ se han cumplido
tósla. elec<jióti a~H que prefitil"lln óel emplefrd\'lvariós. La las formalidades prevenIdas 'en él'real decreto de 27 de di·
JuMa facuhativí!; de AÍ'tilleria ·'V'amás lejos, y'Consi<:1:erandó ciembre de 1901 (O L. núm. 299)y:real'orden Cifl}Ular de
ya anticlladosel GIulúílyel primer tipo E"pal'za, estima 21 de enero último (O. L. numo 28).
deben que.1st como regiamentarios el nuevo de:tiJspnrza. ~ el De ~a 'dé S M.lo di¡go á V. ID. pará sft CondeirriientO"y de.
de López Palómo. adquiriendo de éste cuatróejemp!ares los más efectos. Dios gll,árde á V. E: muchOs ;aMá;'Madrid 6
. regimieñtós' párael tiro siIhulado 'en él campo, y uno del de septiem.bre de 1902.
ltsp8:rza parn!]os trabajos de Gabinete, y que lol.! gráficos 'ó
cuadriculas deben enaayarS8.-'La descl'ipción del aparato
demueetra, Rjuicio df:l"'1üJunta, que ha de ser muy dificil
llevo:! má'l:l aUé. en posteriores modelos la sencillez del mane-
jo, :poco 'Volumen p!l.l"a al trahsporte, baratura en el_ coste 'Y
~e:xaota relacióh entre la ley de disperl;1iónoontenidaen !tIa
tablas y sU presentación mecáni(J().gtMioa en el ápal'ato.-
Las dos juntaB t'écnicaa que lo hlin -examinado. afirmall el
progreso que el tir'ógrafó Lópt>z Palomo' representa respeoto ARMAMENTO y MUNICIONES.
~e los an~eriol'e'~, y proponen eu adopcfón como reglamenta· , Circulm'. Excmo. Sr,: Para qne pueda efectuarse la li-
rlO; ad dlCbl1f.l ]ulltas cnmo el Comandante general de Arti-, u'd 'ó d 1 t . . 't" .; cargo
. . I' " q 1 gel n e l:lrmllmen o y munICIOnes que lenen ..
lleria de la s6xta reglón 'Y el DIrector e a Escuela de Tiro, 1 los cu .. T"lt 1 s últl'lDllS ca"'"
" " . ' 1 erros que S¡rVlbfOn en~) ramar en a .....-'Convlen(}~ en que el a~to;r ef,l a~reeqor ~ un/;\ recomvensa,- 1:\.lañas, se hace vreciso regulari2;ar y: unif.l,car el cureo qtte hí:\





Señor C9..pit6.n ~eneral de Cataluña.
Señor'Orde~ador de pagoBde Gu.erraó
• ';;'G ~ '... ",~ ...:J r-' ..;
llemás efectos:. Dio!1 guarde ti. V: E. much0s años. MadTid
5 de septiembre de 1~02. . "
W~YLlJjB
Señor Capitán, &enerp,l de OaBtill~ lli N~eva..
Señ~r, O!:denador, de, ~agos, de Guerra.
de darse á los d?cu~~:o.to,~ d? alota. y baja. d~ rlicbol'l f\fectos de 1
gl1ena, por llis ComISIones ltquIdadoras de aquéllos;. y á (:l¡;:te
fiJ.\, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer lo si·
gl1.it>nte:
'1.0 La Comi,aión liquidadora de laa Capit~nia8 generales
y B~b~n8p'e~,c~on7s.d;~ U1tra~ar, reJnitirA á la de p~~9.ues, f,o
phiZ!.lB de Cub~ y. Puerto y Rleo, afecta al parqlJe de ~Ildriét,
torios los expedientes que se instJ;uyeroll 'ti los cuerpos d~
dichas ilSla~, por pérdida, deterioro ó entr.l'g!i del armamento
y municiones que tenían á cargo. ' , ' :¡lixemo. Sr.: Acq~dim;lo'alo ~olicitado por el capitán
2.0 L~s Cumi;siones liqui4adoras 4e lo,s CUerpos que§ir~ d~ll!r~m~,r rf'g~m~~nto d~A~~i11e~iª, de, MontMa, D José Can·
vieron en Cuba, Puerto Rico ó Filipinw, en lae üitimaa cam., to,! flgl.!era!!. en mstaIlC1!f, qu~ \7. JíJ¡ cureó á'€sta MinIsterio'
paillls, remitirán 8, 1913 de p~.rques y plazaa .d!'l dichaaí;'IIlS,·y e~,23 de julio último, el ,Rey (q. D. g.), ha tenido á b3en
AW.lhipiélago" los cuadernns de'avalúo de armas y ~unicto-l dtapoA~J:quee+ parque.deArtiller!a de es~oplllza E'ntregu&
ne8, en que consta 10 .que tienen á 'cE\rg'o~wqc~~ente d~.lOfhr, all~9~,rrente ~D~>cal;'~ºlnª,V-ause¡.;-eap:l.\ñQt.modHo 189:&, en
p¡¡,rquesde 4rtillexia de Ultramar. . , 1 esta~o de servICIO, y 100 cartuchos de- guerra par.$la misma,
3.o Los parques de ArtiHeria d~ IaPeninsula, que formu-, prevIo pa,g(,l~nmetálico, eftlctua~·o en' (lieho e8tablecimiento,
len avalúoB de data de armamento y municiones, p~rtene. ,de ,60 peg~ta8 por ~l arwa. ~ 14:75", t1eBet~s ~Ol; lqs Gl'>l;tucbos, y
cim:lte á los ejércitos de U~tl's.D.lal'"10B rsmitirán directamen~ ellmp0i.'¡¡6 del gIrO de estas ,cantida.des á las f¡¡,bricas de
te á lit Comisión liquidadora de parqaes y pl¡¡,zas de Cuba y Oviedo y Toledo respectivamen~e. ".,
Puerto Rico. si dichos efectos de guerra ,proceden de los par- De Ie-a! orden lo di~ á V. E. para su conocimiento y
q'2es de Artillería de dichas ialas, y ala ComisióÍ1liquidado- demáS ef~ctos. Dios ~uarde á V. E. muchos añoS. Madrid
ra de la l\lae~tranzay parques de Filipinas, si pertenecen á 5 de septlempre de 1902.
cuerpos que prestaron su servicio en este Al'chipiéla.go.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.ás efeptos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma·
ili'i(l 5 de septiembre de 1902.
WEYLÉ~
, <-
.' ""·t •..-.(;".... .<:-••"",- ._-,.'~.....*.- .... ~_-_.#. :
Excmo. Sr.: Accedieni!Q á lo solicitado por D. Enrique
Gutiérrez Ráez"ca,pitán de Infl<nterfa" retirado, domiciH{ldo
en Má.laga, calle del Huerto dil1 Conde núm. 6, en inEltancill.
que V. E. cunó á este Minist rio en 6 del mes próximo pa·
sado, el Rey (q . .o. g.), hateniqo á, bie,n disp!>n~r que el par-
que de Artillería de dicha pInza entregue al' recurrente una
oorabina Mause!", modelo 1~95, en estlido 4e servicio y 200
cartuchos de guerra para la mil"ma, prf\vio pago en metálico,
eiectua'10 fn dicho establecimiento, de60 pesetas por el arma,
del precio que señale á i08'CIUtochos la Junta económica del
mismo, y del importe 'del giro de ambas cantidades ti las fa· '
briclls ~e Oviado y TlJledo r~spectiVamente. '
De real orden lo di~Q á V. E. vara /;lU conochni(:lDt(l y
demas efectos. Dioli' guardl;l á V• .ro. E!1~e;hOB a~ol9. :M;addd
5 de septiembre de 1902. ' ,
W1il;~Ell..
SeiíorCapitán general da Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra'.
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo 'solicitado por el primer
tcn,iente del regimiento In!ant.eria de Asturias D.: l\~món 4e
AH'aro y PáI'amo, en instancia que y. :l!;.cqrsó á¡,e,~~~ ~ini6·
tedo en 18 del mea próximo pasado, ~l Rey (q. D.. g.), ha te·
nj¡do á bien disponer que el parque de ,¡\rtillerfa de esta
oOl'j;e entr~gue al recurrente un fuail Mapser el>'!paiío! ,nJ.0de-
lo 1893, en estado de servicio, y 90 cartuchos de guerra para
el mismo, previo pago en metálico, efectuado en dicho esta·
blechniento, de62 pesetas PONll arms, 13'28 pesetas por las
mU!l~oionel3, Y: elímporttLd,e,l glro, deeBta¡;J"c~iqa~e~ tíl4l:¡
bpr.ic.~a,<!~9v;í.edó, y TO,ledo, reBp,ect~yªw.eJ;lt~. ' ,
De real OrdeJl lo digo á V. E. pata su 'conocimiento y'
© M n S O d Defen a
;rnxcmo. Sr.: Accediendo.á 'lo ' solicitado,por el primer
temente del batallón Disciplinado de Malilla D. Fermín Es.
pollargas B!rhel",'en instllnciá que V. ]J. cursÓ '1\, este Mi'nia.
terí? en 1.~ del .m"s próximo pisado, e~ .Rey' (q. po g'.), h&
temdo tí bIen dIsponer que el parque' dé Artillería d<l eel!
plaza, entregué all'ecurrente una carabina :Mauser modelo>
1895,en e~tado de servicio, previo pago en metálic~ efectu8.~
d? en di,cho establecimiento de 60 pesetas, y el importe del
gIro de 6staF,l á la fábrica de Oviedo.
De real orden lo digo á V. E. para su cOJ.1,ocimiento y
de:néB efectos. Dios guarda á V. E'- muchos años. .Ma;~
dlld 5 de septiembre de 19p2<.
WEYLER
Sañor Comapdante general de Malilla.
~eñor Ordenador de llagos de Guer~a.
•••
.Excmo. Sr.:. -:tcc:diendQ' á '',lo sOlioitado por elprirx¡(lt
temen~e.del re~lmlenbO Iofanter~ade Cel,l~núm. 1, D~ Adol~
fO.mO~lne SehaffiJ1o, en instll.ncia que V. E. cursó á. este Mi.
l1lster.lO en 6 del mea próximo. pasado el RA<> (q '·D· )' ht"d "" ) v,.. g., a
eJal () á IJlen disponer que 61 parque de Artilledu de esa
plaza. ~nt:regue al J~eourI'enteun fusil Mllu~ereli'pañol, mode.
lo 1~93, en e:tado de servicio, priwio pago eh iPetÁlico de 62
pes.etas, y el Importe c1etgiro de esta' cantidad ~ la fabriCa de
OVIado. ", . "
De re!!,) orden ~o digo á V. E. para su conociiniento y
demás ef~ctos. DIOEl/l:ull.rde t\ V. l'iJ. muchos atíos. Madrid
5 de septIembre de 1902
. . - ~," .
~ñQr Com8ndl!-~te' gO}1el;aldl} Ce,uta.~,
Señor Ordenador de pagos de Guett&.
Ji¿ .• ...
W:EYLER
D. O. nmn: lS9
Señ~r Capitán general da Castilla la Nuevw.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
,j..
'1 septiembre 1902 ,
señor·Cá-Pitá,h·gélÍ:eralde taetílla~lll;Nu~va;
&Ílordrdenador 'de pagos de Guerra~
U2
G"_~""",",~_' ' 0-',.: ,,_ "' _~ ..«._--~,~~~"""""'.•"' _ """'''''''''_ _''' "----.........-
Ex~mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por n.a. Gloria \1
'l\omás de Talledo, 'linda de Las B~rc~nas, dúmiciliada en i
eBt~ corte. caila de Serrano núm. 23, en instancia presenta- RETIROS
da' en eete Ministerio .en 21 del meli próximlJ pasado, el Rey Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
(q. D. g.). ha tenido á,. bien disponer que el parque de Arti· capitán de la Guardia CiviJ,eU: situación de supernl1mera.ri?
lIería de Mhdrid entregue á la recunente, ópereona quede· y con li(]encia en Méjico, D. Joaquín Escasena Quiles, S01101-
bidamente la repn sente, 3 ca~abina8 Ma~ser modelo 1895 tanda l\U retiro con las veutajils de la ley dé 6 de fábrero úl.
en e8tado de ¡;ervicio, y 270 cartuchos de guerra. para las timo (O. L. núm. 41). por creerse en posesión de una cruz
mismas, pr<:vio pago en metálico, efectuado en dlCh~ es~a- de Mal'is, Cristina; y tt'niendo en cuenta que ésta no puede
bh:c.tm.ien.. t.o.,. de 18.0.. pesetaa.y¡O.1 latl. I);r~.a'i:' de.l _p..re(:lO que l! oomdderars8 O0.. ll.cedida denti.o del. empleo de capitán, elRey .ssfnaie á lusmlúüeiones laJu,nta ecoUQ:x-uca del ~lamo, Y. (q. D, g'), se ha aervillo deseBtimRr la petición del interesadodel impnte del'giro á; las fábIlcas d" O'nedo y Toledo, res· por cátE'cer de derecho tí lo que solícita:ptctivam~nte~. ' . . . De real or:ien lo digo tí V. E. para su conocimiento y'
" De real orden,lo digo :1\.' V. y E. para. su ~o~ocImlento.y -l· demá~ ef~ctos.. Dios guarde a V. E. muchos años. M~drid
~má5ef<;!ctoa; DlOa guarde lo V. E. muchos ano:'. MadrId 5 de septiembre de 1\302.
5' déaeptiemhre de 1902:.-
WIlYLEB·
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores CapitanEs genera,les d~ la, segunda y séptima re-
giones.
S!O~IÓN DI. ~11ST-íOU. y D!:aEaE:O~ :FAS~VUI"
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner qne el teniente /3,uditor de segunda D. Francisco Javier
Jiménlll: y Jiménez, con destino en la CíJpHania gen~ral de
üastUla i~ V~f-ja, pase á prestar sus servicios á la de Anda-
lucia, y que el. teniente auñitor de tercera que sirve en- e"ta
última Cllpital,fa general, D. Rll.imundo 8~nchez RojllB y Pa-
reies, 'pa~e destinado á la de Castilla la Vieja.
De real orden jo digo á. V. E. para su conocimiento y
demas éfectos.· DÍos guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre d" 19U2.
PENSIONES
Exe~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo eón lo in-
formado por ese Consejo 8upremo, ha tenido á bien conce.
del.' á !na comprendidos en la siguiente relación, que empi!'za
COl:!. Bernardo de la Cámara Aldea y termina con Josefa
Martine:Rodriguez, por los concpptos que en la mkma.
se indic~rÍ, las pen<'iones anuales que ae les señalan, como
comprendidos en las leJea ó reglamento~ que se expresan.
Dichll.s pensiones deberán Batíetacerse á los interesados, por
las Delegaoiones de Hacienda de las provincill.El que Bé men-
cionan en la 8\1sodicha relaoión, desde la fechas que Ee con-
signan; en la inteligencia¡ de que 10B padre,!! de, los causantes
disfrutarán del benefi'ció en coparticipación )' ain necesidad
de nueva deClaracióll en favor del que sobreviva, y las "iu-
daa mientrás conserven su actual eatado.
De real. oTclen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madl'id
. . . 5 de septiembre de 1902.S6ñor Capi1án g~nerlll de Cll8t~lla la Nu«.'fll. . .' I WE.YLEB
Sefiores Presidente del Consl;lo Sllpremo dfl Guerra y Mnl'1-,.: .,~ . .. • ,. a'j), Marina.
, O· d· dor de 'pflgOI8 dt: Guerra y Director del.Mu.~eo i Senor PreSlUente Qel Consejo Supremo de Gu"rr y
na, r .ena '- d t . .
y BlbliQtecti de Ingenieros. l. seño.r:8. Capitanes g~ne~alesde..}tt ~ri~erll, s~~ulla,;. er~;ilr~1
·,l¡llltl'o, ee~ta 1 séptlma reglQnelil y de laS lfJla,iS Canaf¡as•
....
8~ñor Coxuandante general de Melílla.
sÉaClóN DE INGENIEBOS
RETIROS
Excmo. Sr.: Hf.tbi~ni.io cumplido l~.eda~ reglame~tari.a
para el. rétiro el (,fiuíül celador d,e fortJfi'JtiCIÓn d~ ~rlmera
clase, con sueldo de 5.900 pesBtl¡S anuales y destl!Jo. e~ el,
Museo y Biblioteca de Ingeuj~.t'os, D. Pedro Boada y V~da1, el
R~)j' (q. O. g.), h!!L ten~do á bien disponer que Cl1Ui:l8 baFI., p~~
fin. ctl'll 111$8 actual,!!!), el cuerpo ,¡J, ;q1;le pertenec,a, y ~as~ IÍ, Sl
inuclón.da r~.tirádo.cQ~res¡ltencia e.~ M~!lrid;,r.esolVlen~?ialpropío tiern[,;0. qx¡e,.de~d~ 1.~ de .()ct~bre, :~r?x!,m~¡ ,v~!-l.ldero
se le abon!!, por jaP~garl.lll:~ll:dela Dp-ecCló.n general dtí qlao
¡;j~EI PusiVllS,. ej. hab'~r provi~ional de ~~2150.t!e8~tal!l melJs~!lle~,
iuttlrin 8f:l dett1miínl\,el de~pitivo 9ue le .corre¡:¡~0n.:dat preVIO
jnfonue ¿l.elC<mB~jo'St:lpréIU() d~ Guarra.y- Marm,R: •...
> De real ol'dEinJ9 digo á, Y. E. p~ra illU ,cono~url.le~toy
finea Mn~lgnientes. Oioa gl1arde á V. :ro. muohoB año!!.
;Madrid 6 ~e septiembre de 1902.
Excmo.' Sr.: Kn vista de la instancia que V. E'. cur~ó á I
este Mínieterio en 18 de julio último, promovida por el co- .
miliario de guerra de segunda clfJs", de~tinado en efla Coman- 1
daneia g?-neral, D. Jl.lsé de Lara Casusola, en SlÍ}I~~lJ, de que
por el !)Úrque de Artill.,ría de esa plaza S8 le facll1ten, pre-
vio pl1g" de su importe, dOFl terc"ro'ias Remington y ~(10 !
·cal·tuchos pllra las mif:'mafl, el Rey (q. D. g.), se ha Fervld.o
dl:!sestimar la"peticióll fiel recul'ren.tt!, por baber~8..acol'da~o
"lúe no sr, e"ajene armamento de la CI.a,SB que SObC.lt,a.
Da l;'¡d ord.elllo di..,;o á V. lli: 'pllra RU conochm@uto'y ,le· .
más ~fe<ltOf:L ,Dim; ¡¡:oll,rde á V.' jj], I'nuohos afma. 'Ma(lrid 5
. dillSf.ptit;rob~e' de 1902.' .
WEYLEB .


















BGIJl'll!!lI'IlU D1I LOS INTBUllA.DOllDelegacl6n de Uaclend¡¡¡
de la provincia .
anque
lle les consigna el pago
Año
1902lseVilla 'IMarinaleda. . ••••••.•. Sl'lvílla.
11102 ~lld_ajoz ; Z~rz.acapilla; Ba.l~joz.
1898 l:ádlZ •.••.•..•.•.• " • OádlZ.••.••••••.•••••• OádlZ.
,~pagadUría de la .Di'l:ec,~ '.
1902 '. ción ge~erll.l de. CIa· Oolmenar de Oreja•••. Madl'id.
ses PasIvas•••• o'••••
1902Ioviedo...••• ', •••••••. ,Muria•••••• , ••..•••• '1 Oviedo.
1902 Gl'anada Lanteir'a ••••••••••••• · Gmnada.
Mea
6lsepbre 11901lJaén IAlcaRdete IJaén.
nOBA
IJI '11111 DIIBII 1I11-l'1I1A.1l
BL ABONO
DJI LA Plll'l2IÓN
4 junio.... 1902 Canal'ia.s.••••...•.... Las PsJmas ...•..••••• ICanarias.
1Ii ídem. '" 190~ Terne!, •••••••••••••• Valj'llnquera •.•... , ••• Tel'uel.
2 marzo. •• 190:l .Murcia .••••••••.••.. Lorca•••• : •••......••• ¡MUrCill>' j
SO mayo',... 1902 Málaga .••••••...•••• Gaucín ..•.••.... '..••. Málaga.







60/8 j~lio 1860. '" 24';11ayo .••.
60 16 Julio 1896... 11 f~brero ...
60 8 julio 1860.';.. 20 junio•••.
60115 julio 1896... 8 marzo ..
50IIdem LO ídem ..
60 Idem........... 23 enero ..
óOlIdem .
60115 julio 1896... 18 marzo 1902 Burgos Ar:mda de Dl1ero Burgos.
50lIdem. 24 mayo 1902 Alicante Orán· , Argelia.!
50IIdem 10 abril 1902 León Encinedo León.
líO 8 julio 1860..••




1501 Idem••••..•.• '1 31 j lInio .•• '1 1902\Idem•••••••••• ".••• ·ITorremanzana•.•. " .••• ¡.Idem.
50 Idem. 28 enero 1902 Málaga Casarabonela '...•• Málaga.
50liIdem. ••••••••. 20 febrero •• 1902 Almería•••• , •••••••• Garrucha .•••••.• , •••• Almada.
~{)lI~e~ 20 junio 19.0? Máltl~.a ,. ?aSab.e.rmeja Mála?a.
. 00 ra.e.n. l8 mayo 190:.1 BadaJoz Zarza BadaJoz.



































:«O!mImS !DE lOOS iNTERlllSADOS
,,' ,
:RellDRrdc"ue ht'Cámara .Milel1..' \Padre•.•• ~ ••• So'Idado, Antonio de la Oámara Criado.
Juan Oantó :Ma~Cllrel.l y María' .'.. " .
<Q;uipto kmorós. 00 : ••• ~ , Padres ••~~ •.• Idem. Juan Cantó Quinto .
'NlS>i'ciso CllIl.'3.'er,¡¡,.'Alvarez y Ap.:.;
·tonia Fenll'mde:z¡ GODzátez••. : Idem •.••~ ••.•. Ide~1 Antonio Oarreras Fer~ández.• "
..Antonio Cat'mona Pérez y Ana, .
Marto'l·~ómez•.•..•••••....•, Idem ..••.• , Id.em, FJ'a~lci~co CarIDona Martos .•.•.
Moada MlÍti'l-de CalvoSáncllez•.. ·Madre·Yimda. ldl'm, Silverio Sánchel!< OalvO.••••••••.
Jj'IGñ!nd3 Gastro iMatelo Viuda. ~ I\l"lm, Indalecio -Costa Varela ..
~l1'2n Carr'¡¡¡'lero.. Aáagón y Balbi~t . .d J O l' 'U ·t'·
.' M .,,- R b" ,Padrea••.•••.• 1 am, uall arra ero ~Y.1aI lnez•••••.•n.a ariJJu.e:¡¡" 1!1 10 •••"". •.• •. , ,
Ce!~aÚno GOl'der(li Fernández ..•' Padre•.•••••' Idek, l\1al!C~S Cordero Fel·nández.•••••
,;rUaD. de la·(Jruz&\lcedo :: IdeÍn , Idem} José de la Cruz Gámell ..
J9flé Curbeh) OUlbelo y ]¡lai'ía " .
,Delgado>Brito.~ ..•..•• ~ Padres ldem, Rafael·Cllrb.elo Del~ad() ..
Joaquina G12ella·Juste•• H' ••••••Madl·e vJ.uda~ Idem, Antonio, Sel'l'llt Cuel\a .•• ; .•••.•
li'rancisco lli:.<tz M01'ales •.•.••• ¡Padre...••. , 1l1em, Joaquín Diaz Morales •.•••.•.•.
MAma Delgado':Ocaña.•..•_ ....• adre ví.nda. HIero, NicoláH Bél'ez Delgado•••••••••.
Pascual Et'lcalante·iCalataYiUd.. :Padre... ~ •.• ldem, Pedro Esealante Botella.; ••••••
~ebasti'án Ee¡pí MO>.lllor y 'En- .
carnación 'Verd'ú J,.:IouUor•.. ·ERdres•.••.• !tlem, Sebastián Espi VerdlÍ .•••••••••
Antonio Escut'lero V""ra; ...• ~ .. ¡ndre Idem, Juan Escudero, del Río ..
Fr&l1'cisca .de .FauXa EspinGsa '
Carrillo••• '.'~ ..•• <oo ••••••••• 1\I2dre viuda. Ide~, Antoni() Romel'o Espinosa ••••••
';Mateo González Naja y Angela' . '.
G1'ilna Camo.... ~ •.•..., •..•••.. Pai'fLl'el3••••••. ldem, José GOlllzález ,Grina •••••••••••
.Antolllao JUl'.ado F-ernández y Se- .
hastiana Sá-ncfiez Zaillorano. Idem (dem,.José Jurado ..Sánl,'llez ..
'Vicente LaVaGo :Romero••• '" Padre •.•.•• [dem,'Eonifacio Lavado Oarrasco•••••
.;J:OSefa .Martín6z ft-l)dríguez .• :. Maure viudn. ldem, .!J1l3sé Mena M~nínez••.••.••••••••
J :'







D. O. ~~. 19{$
-h .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de'~cuel'docon 10 infor- Wdemás efectos. DioEl guarde á, V. E. muchós años. Madl'id
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marins. en 27 del 5.de septiembre de .1902.
mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer que l~ pen- . WEn,m:n
aión de 137 pesetas anuales qU3, por real orden de 21 de Señor Inspectol; de la Ca.misión liquidartol'R de las Capita.-
marzo de 1838, fué concedida á Maria Josefa del Ca5tiUo eán. 'nías geQef~le_ª y e~binspeccionea de Ultramar·. .
chez, en concepto de viuda del carabiner6 Martín Espinltr &ftores Q.rdenador de pagos de Gu~rra y Caoitán general de
Lozano, y qua en la actualidad se halla vaJ:la]lt.e por falJ.f:ci-' " la cua.rta ~e~ión. . ~
:miento de dicha pensionista, ocurrid.o el 30 9-e.:abril de 1870, l. . :' : :. ~. ~
seatta.nsmitHaáeuhijay del causante M~rcede:S Espinar'l . E~cmo. Sr.: V~sto:~le$,critoq~ediriglóV.J$.áesteMi.
Castillo,de.estado viuda d~8de ?l.. 21 ~e abril. (le 18.98., á quienIn;i~~.eJ.;i.o, aolidt..~.~~O~U7 .fQ djl'pu~i~ra .t~ oo... anera de qu.ela
corresponde' según la. lpglslaCló~ VIgente; debIendose:de Cll]»- de la Com1810llhqU1¡ll:dora de~ prlm€r batallón Ex:pe.
abonada, mientras permanezca en dioho estado, en la Dele· dicio:p.ario. á Ctlba del regimiento lnflúüeria de Garellano
gación de Hacienda de la provincia de Gra~ad~,á nª:r;ti:r; del .(' ~p':m. 4~, r;~. reÍ!ltfgr~~9 ~(l ~:p. c~rgo pg.~ v:l!lQl: qª 2:~ª~&Qpe­
22 de dicho .mes de abril de 1898, aiguient,e ~íil al·del. óbito; ~ sm¡;q~e;f~cm~Óen 28 de fe~rerq de :189J pl1>ra gl'lstoa de roa·
de su marido. t$rial- de escritorio del Cuartel general de la brjgad~ de: la
De real orden lo digo á V. E. para ~ti conocimiento Y' trocha ~.M:ariEtl M~jana.), él Rey (q.D. g.), ha tenido á bien
demás efectos. Dios guarde á V. E. m:tl.c4o~ ~ños, ~at1rid: disp~nC?r q'ije:l~ cita..d~ Óomi8ióJ¡1liquid~dora remita el reci-
·5 de ~eptiembre de 1902. . ., b~ ~)]:igin~l dé los 268'80 ~esos que tiep.e en su ca~a., al Ha·
. W1;lTI.EiR l hilita,da de comiBioneíS aotivits yreempIaz.o de la isla de Cuba,
Be~or Cl1pi~án general da A.ndalucfa. ~,....' ¡. d~l ejereic.io ~8?6-97;, para que este funcionario le expida, en
Senor PresIdente del ConseJo Supremo de tiU~rra y-1l!,u'Iua. 1 (JQmpensar;¡iQn, el o:po¡·tunocl:I.xgaréme, yap.liquflePAraamino.
- -,,-~ .! rB:r elimportedf:l dicho reci'Qo, las Ilsígñaciones de marzo y
SECCIÓN DE A~UNTOS .GENEEALiS É !NCIJ:):m~OI:\1 1abr~l .d~.'~89.7_tIna t~~tl.e:en su' p~der,' ,. efec~uaúdo del resto l.a
ASUNTOS GENERALES É IND.{lJTÉRl\HNADVB § opqrtuna.reolamamon eula forrna prev~llldapata las nóml"
E S • V· t 1 't d V E "1'- -;J' fnas d~ :l:'ecl.amll.ciones de m~teri~ll, que le será satisfecha conxcmo. r.. 18 o e escn o e • . canan "anuo SI por i1 "é ~·t· .. d'.. d t . .A
• . .,.. . ,. os Cl~ ....l os que en su la se e ernunaIl;>n.
haber trasladado su reSIdenCIa a Madnd. el comandante·d.e D 1 d 1 d· á V E . . .
Caballería, retirado, D. Doroteo Peral Núñez, procedía qua e rea' Ol" en ?' I¡1;O... . 2.~IU'l\ su co:oClmIento..1
.. á 1 C 't f 1 d· C t'll 1 NI·· I demás efectos. DlO~ guarde á V. E-. muchos-anos. MadrIdremltle~e a apI ana genera e ;~iS 1 ~ .il.l: .ueva,!> e;¡¡:-. 1 5 d'· . t" b d 1902 ' . : : .
d· t d . . t t' f t l't d .. "f . ... . ~ r:'iep Iem re e •.. . , .pe len e a mIma ra lVO r~ arene a Ol El o"Je 8" q't\'6 fi!a~ma':l'; ." . ,', " . . WEYLEB -
dó instruir por real orden de 10 de abril último, Gl Rey (que;. Seqo:¡; Capitá~genl!ll'l~l del NOrte.
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que ~,l~B aotuacion!3s, Seilores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector "de laCotni.
mencionadas !le tramiten en la Capitania general de Castil1a sión liquidadol'li; de las Capitanias generales y 8ubinspea:
la Nueva, por radicar en la primera región la C~misión li- ciones de Ultramar y Jefe .de la Com.ísión liquidadora d~;
quidadora de las Capitanfas generales y Subinspecciones de la In~end~n~ian>:ilitar de Cuba.
Ultram~r y la de Cuerpos disueltos de Cuba, e.n donde h~n
de hallarse much~s de los datos que será necesario apor&ar al
expediente de que se trata; pero bien ent\lll(li~o, que 1801'0- SUELDOS, HA.BERE!3 Y GRATIFUJ4C!():NE§,
sidencia del interesado, en la citada región; ~ibie:p. es :aten-: Oi.rcular. :ExclXjo. Sr.,: Vista la,' instancia promovida por
dible, no seda por si sola suficiente p~ra d~té,r~in~r l~ co~-: i el capitá~ de,Infan;tertá (E. R.)~ D.:Pio Azcona Peña, en 5Ú·
tinuaCÍón de las actuaciones en distinta región .de la eu qt'ie; I plica .d~·que se le devu~lVaIl; 24'75 pesos que dejó deposita.
se iniciaron, pues lo contrario implica.ría up nuevo,cambi9:á ~¡ dos .en laComifJión liquidacl9ra deI¡batallón Provillional de
'. cada traslado de residencia del :interesado. ' CanaÍ'Ía,s en Cuba, por d€8c,!!entos de gratifi,'aciones de agen.
De real orden lo digo á. Y. E. para BU conocimiento y de- cías del tiempo en que fué h~b.i1it.adó de dicho cuerpo; con.
mds efectos., Dios guarde á V. E. 1'11110h08 años. Madrid siderando que por la creació.n 4e lusComisioUts1iquidlldol'aEl
5 de septiembre de 1902. . de loe disueltos cuerpos de. Jos ejércitos de Ultramar, han
WJ¡:YLl1$ c8slida por completo en todas sus fquciones los jefes y 0:6.-
Señor Capitán general de Andalucía. 'l ciales que en aqueUoa di!!tritos desemp~ñaban cargus de con.
Señor Capitán g~neral de,lá primera región. ,. fie.nza,'y q~e para la forma.ci~n de aj.u.stes del personal y cajll~
- e ó l!!. • de los mdwados cuerpos, eXIste hoy, un cuadro de j¡,f<,s y ofi.
CONTABILID!o-D ! cia.I('ls que, CO~ a]:Ieglo á la real ordel'l. del 22 de febrer? de
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. m. cómn:t1tando la'! 1~01 (C.L. núm. 38), dJsfruta de l!{s gratifi.cacionee de ageno
forma en que el batallón Disciplinario dg JfiJ.~pir¡:lJ,s ha ~e:¡c~as yescr1tú~io' ~ue á s~s cOlll?tidos corr~s?onden, el Rey
l'eintegrar á la Hacienda el importe de Un c~n~{1 por armf.\,- j (q. D. g.), h'l, ,tenIdo á b~en Il~ceael' I).Ja P.etI9IPll del recurren·
mento, UDa vez que C/lreoo de metálico en su clija, el Rey Ite, una vez qile las gmtl1iC!\ClOneS que reclll;mll. eran anexaS
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que Il~r la Comiflión li. I al car~~ q,ue d~empe~aba, ~ que, por las rOZODes. expues.tas,
quidad<>r/l, del exp:reaado ·batll.l1ón, se xormul~ un pedido de ! ya ~10. tl,en.e efi:lcto l,a .cltC,lt¡lal' núm, 93 de la Subinspección de
fondos por valor de las 197'75 peseta.s é, que as(li~nde,n en ! InfanteÍ'if.\ de Cuba; aieJido,.al propip tiempo, la'voluntad de
total loa cargos por pérdida y deterioro de.llfinamehlio;,(m Ií~ S. M., qU!-l se haga extensIva esta ,reso,lución á los demás
'il,)rrna prevenida por red erden de 7 de marZQ: da; 1900 oaspa que;e:dst,ll.l1 pOl~ la misma cau:::a.
(C. L. núm. 67). Y que una vez que ll)haga efectivo, Id r~in' De real orden. lo digo á V.l'lJ. par. su co~ocimiento y
tegre á la Hacienda y e~tregue en el :t>urquede .Attiller.ia de demás i:lfectos" Dios gU8<rr1e á. v. ~. D;luohos añofl, !\Ja-
Barcelona, la carta de pago original 'para que BU imp¿rte Íe drid, 5 óe septiembJ:e de 19Q2. .
:::::;.:: po,.1 citado eatablooim"nto "'. sus ene.utas de. \ !,ñoc... W.YLBR
De 'real orden lo digo á V. E. pIna su:cl;>nooimiento, Y. ~. ·¡¡~~m4. .. . ".. . , .,... . . '¡
. .,.. .. ~ JtI'r01'l~4 DEL V;ilPéU'1l0 DJil ;LA aUl1;Q4
Y'
© Ministerio de Defen a
./




Tronos por trimestres de los afias 1888 ti 1897, ~1 precio de 4. paaatas cada ím,t;.
Un número del día,~ 0,26 pesetas; atrasado, Q,50.
,OsI ¡¡¡tío 1875, tomo 3.", :ti. 2'~O. ' . ,,'
De los a:l1os 1876, 18801 1881, 1884, 1.' Y2.G l1e11885, lBS'J'1 1896, .189"1, 1008, 1899, 1900 Y 1901 á 6 pes&Wlí
eam, lIno.
Un llñmel'o del dfa, 0,25 pesetas; atrasado 0,50;
LOl1!,!'>efiores jefes, oficiales é individuos de tropa qne deseen ad,quhlr toda ,6 parte dEl la úgia'taci(m pnbH~da,
iJíodrá,n hacerlo abonando 1; pesetas mensualefl.
v~ A la O'oloocitm Leg38w,U'ffifiá, al precio de 2,50 peilstas t.:dme2t1l:l'l.
~/¡ Al DiG/Y'ic O/ic¿al, al ídem de ó fd~ íd' 1 Y S"J. ~Jta poV!!.'a l'ler en primero da cualq\lIel!.' ~Eime!Jjb:e.3.~ Al Diario ()fitJ~al y ()oleccifllii ,Lefli.~fD,t~vfj, al ídem d.a 7 íd, id.
'l'odus hw aubscripcione~ ~.ráu comienzo en prIL\cipio (g~ trimtí¡:;~~6 n~t'¡:u.'alQ fji).~ cnalquiera la. ~~~h~~ el{\) l;ti alta
dentro de ~sta período. - , ,
1,oa pagos ~n de verificarss por f1.delantado.
&t&l. Qorl"espondencia '1 glrO$ al.A.~m.inistrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Ojic1;al y Colección Legislativa, que por extraví~
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien~
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un me!j
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera d.




En 1'-$1 1al1el'1'e!J'.~ «:l:!!te E,¡¡t!!l~l<t'A!fm.~~lte 1lI<ll i!!see~ i<lltb. el.u.", de tmaolr<elOl8ill, e&lliMi•• ;¡ rell'muj~l1'ílol'lpf¿lí'~ lelll 8uerpac 7 fl.e'«lB41ill!ieta.
_ • .,,! EJér~Uc, ¡" pr<!:lc\sss e.,.lii"Bdcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE V]~NTA EN EL,MISl\iO
ANUARIO MILITAR E ESPANA
'1902
Con un APÉNO IeE que contiene todas las variaciones ocunidas ha,sta 15 de e.bril úItimo.-El) (,lua,dernlll-'
do en tela.-Su precio en Mltdrid: 6 pe!:letas.-Loa pedidos que se sirvan á provincias tendrán u1i1l'eaarg~do50 oé;¡~
timos por gastos de, franqtleO y 25 pOt certificado. ,_
REGLAMENTOS
'.para la apHcaci6n al ramo de guerra, de !a ley de 30 de enero de Igoo, acerca de los !lceidentead9:1 trtt~~iJ". y d~l
l'abajóde l~ mujer y dé los lU!>los.-F,fec16 tl,ltl cada qn@, Ql~O y <M.o peset~s, nlip~tlvamente..
© Ministerio de Defensa
'7 sGptiembre 1902
TRATADO' DE EQUIT1-\CIÓN
roBo EL GENERAL DE BRIGADA. .
. ,
(J~t~ declar!tda (le texro pafa la A~demia.de Aplicación y Escuela de Equj.tac~6n ds Oaba~~]Í~c






~tiEVQ UGLAltEIiTO !A~TIOO :OlmF~U
El precio de ~ada ejemplar de s~t~ rollete (il'i.fJslrado ISlm~ g'f'(1/¡~ nú~n&J-'~ de Mtt'ái,uus), !ss le una peseta
en M¡Mhi~l. Lo~ pedi.(lo~ p~k'~ fuer.~ ~61©¡ tendI'&',Jl iSl! ~miO.e&i.t('!\ d~l fl'an.queo y e~:lJ..tifi~ado q'!I~ ~;gij~n ..
~~"":t:;¡;¡KJ,,"? az::í::s_ u:n_:$lr::i~.ne..~..--=~~~~~_._ .-~~'="'- ~ . ~~!S
~ .
GM¡~ 1l~~lNa,~!jA tl~ TUTfiJ FIlB~:nEA~ OR~E" DE '23 DE JUNiO DÉ H~§~. ¡¡JAYlA LAS A~ADEIIM ~f~i~E~HAlU
. eu ABOtU~ DE i~l¡:A\lln!p.¡A
~OMOS 1 ~... XI
Tercera e,dici6n, reformada; con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene.un extractodal
reglamento de tiro, resúmenes de GeogrBlía é Historia nrilitar y toda la NUEVA TAOTICA DE m··
r.ANTERIA, hasta batallón inclu13ive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas. . .
Se expende, encartonado, al precio ae 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas eX 2.0




l\RMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.a ~DICIÓA" CORREGIDA y AUMENTADA
-. "., .. :,.
GO:MP:BENDD: ObU!aeionea do toa~¡¡j ll\fr¡ (llltii!,)~, 02;1i1.enel1 lonc:ral~!'J pa.WIP., ofiQ!"le~1 ~ano:r~~ '1 ti'~~lmlent.o1 -.mtM'ttl.
SGMol0 40 gt\M':tl.1016~ '1 S@&'\7!o!o ~""tG:t'lof de 101 g'l1elZ'POíJ "'61 htfa.ntG:da .., do o;l.bmJl~vi".
): .
Esta obra, seflalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de ias escalas de reserva, tiene f9r~
roa !\decus,c!apara util~zarse en todas las Ac~d~miae milita:eB. siendo tUl coroplemento del M..ANUAI.: ~gla.lJt~ntari(j·
. Su precIO en Maclnd,. encartoIl8JOa, es ae S pese~fJ €lJempla.r; y con 50 cénPmoS lIlás. /3El renute certl1icada'
roYinQUm. . .
e fe o d e sa
